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日 時 ： 12月4日（土）





フ ィ ー ル ド 散 歩
北の大地ではもう霜柱（標茶） 朝もやの舞鶴湾と調査船（舞鶴） 里の秋（上賀茂）
北海道の秋の最後を飾る
カラマツの黄葉（標茶）
暖地にも秋の気配、ツワブキの花（紀伊大島） 里にエサを探しにきたイノシシ（徳山）
紅葉が目立つモミ・ツガ林（和歌山）
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